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КОНФЛИКТ МЕЖДУ НЕВЕСТКОЙ И СВЕКРОВЬЮ

Докл. - Гончаренко С.В., студ. гр. ЭК-61
Принято думать, что конфликты в семье случаются только между тещей и зятем. Сколько баек и анекдотов придумано на эту тему. Однако очень часто в молодых семьях конфликты встречаются именно между невесткой и свекровью. Самый явный вариант конфликта невестки и свекрови можно наблюдать при совместном проживании. Оно и неудивительно: когда в доме хозяйничают две женщины, мира и порядка в принципе быть не может.
Можно, конечно, распределить обязанности, но сильно обольщаться насчет эффективности этой меры не стоит. Во-первых, кто-нибудь обязательно начнет обижаться, что ей досталась самая сложная, "черная" и неблагодарная работа. Эти соображения обязательно будут переданы мужчине – не обязательно вербально, достаточно при его появлении с усталым видом заняться своей частью работы, пока не менее усталая соперница вполне заслуженно отдыхает. Это оптимальный способ весь день не работать, и при этом приобрести статус несправедливо обиженной. Это одна из очень популярных женских манипулятивных стратегий.
Или другой вариант: все вроде бы довольны и занимаются своим делом, но одна из женщин обязательно лезет со своими советами и настойчивыми рекомендациями. Совсем не обязательно это делать агрессивно. Более того, самый мерзкий вид непрошенных советов и непрошенной помощи – сделанные "из лучших побуждений". Такая помощь мешает и раздражает, но и наорать на человека нельзя – обидится ведь. И получается: она тебе помешала, все испортила, и при этом еще и ожидает благодарности и ответной помощи (которую ты и не собиралась оказывать). Непрошенная помощь – это еще один инструмент манипуляций, и в отношениях невестка-свекровь он задействован на все 100%.
Если вы живете раздельно – это не обязательно спасет от конфликтов. Ведь большинство женщин считают всех членов своей семьи своей собственностью и не хотят ею ни с кем делиться. Мать считает, что невестка украла у нее замечательного сына, которого она притом еще и совершенно недостойна. Жена считает, что муж безраздельно принадлежит ей, а свекрови давно пора бы заняться своими делами, а не контролировать их семью.
Конечно же, они стараются облечь свою ревность в социально приемлемые формы. Именно благодаря этому конфликт тем меньше, чем дальше друг от друга живут свекровь и невестка, и чем реже они общаются. Но нередко встречаются и такие женщины, которые стараются распространить свою власть и наладить "единственно верный порядок" на всех минимально доступных территориях. И для таких женщин дальность не имеет никакого значения – они развяжут войну даже через океан.
Самое неприятное, что обе женщины постоянно пытаются вовлечь в свой конфликт мужчину. Причем их не устраивает его роль как объективного арбитра, поскольку каждая хочет, чтобы он принял ее сторону и "объяснил этой, что к чему".
Но на самом деле наличие явного конфликта в семье свидетельствует о слабости мужчины. Ведь у сильной и властной матери практически всегда вырастает слабый и несамостоятельный сын. Точно так же и в мужья себе властные женщины выбирают мягких и покладистых мужчин. А поскольку накал страстей тем больше, чем более сильные женщины оказались по разные стороны баррикад, то можно сделать вывод: напряженные конфликты между женщинами будут возникать вокруг слабых мужчин.
Свекрови бывают разные:
• Свекровь-подружка помогает молодой женщине, любит с ней советоваться. Неназойливая свекровь общается со снохой всего несколько раз в году - во время семейных встреч и праздников. Как правило, это увлеченная чем-то, зачастую работающая женщина, которая считает, что молодые супруги сами разберутся со своей жизнью. 
• Свекровь-деспот требует, чтобы молодые исполняли все ее прихоти и руководствовались в жизни только ее настойчивыми советами. 
• Свекровь-шпионка очень энергична (обычно разведенная женщина), ей некуда девать свои силы. Она обожает учить уму-разуму, устанавливать свои порядки и проверять, чтобы они беспрекословно выполнялись (вплоть до подглядывания и подслушивания). 
• Свекровь - мужняя жена. Семья с такой свекровью надежнее других застрахована от конфликтов: лишь бы невестка любила ее сына. Все остальное наладится, если соблюдать золотое правило уживчивости: никогда не отказывайтесь от помощи, предлагаемой "стариками", но и не стремитесь повесить на них все свои проблемы. Тогда ощущение собственной значимости будет сочетаться в них с гордостью за сына и невестку. 
• Свекровь-наседка ревнива, ей жаль делить сына с другой женщиной - ему она посвятила всю жизнь. Главное в отношениях - терпимость и как можно больше внимания мужу. Старайтесь с ней не ссориться. Относитесь к свекрови как к матери (хотя бы как к матери мужа). 
• Свекровь - деловая женщина. Если для свекрови карьера важнее семьи - вам крупно повезло. Она не станет мелочиться и "шпынять" невестку за то, что чайник поставлен носиком не в ту сторону. Она вообще не станет лезть в ваши дела - своих полно. А если у невестки со свекровью еще и общие профессиональные интересы - может сложиться великолепный тандем. 
• Свекровь, она же теща, - самая деликатная из свекровей: она видит, как конфликтует дочь со своей свекровью, и стремится избегать подобных ситуаций в отношениях со своей невесткой. Она старается как можно меньше вмешиваться в дела молодой семьи, а в случае конфликтов склонна проявлять скорее не материнский инстинкт, а женскую солидарность. Однако, чтобы не нарваться на неожиданные неприятности, прежде всего следует подружиться с золовкой (сестрой мужа). Тогда и со свекровью отношения наладятся сами собой.
Правила в отношениях со свекровью:
Первое: Соблюдайте дистанцию! 
Причем не только от свекра и свекрови, но и от собственных мамы и папы, как бы показывая мужу пример правильного отношения к родным. Общайтесь уважительно, помогайте друг другу. Но границы своего мини-государства охраняйте зорко. Не вовлекайте родственников в ваши с мужем личные отношения. Даже если вы ладите со свекровью, обязательно оставляйте для себя полтора метра своей личной зоны. 
Второе: Не набивайтесь в подруги или в дочери
Бытует мнение, что хорошая невестка любой ценой должна добиваться расположения свекрови. Забудьте. При общении со свекровью конфликты возможны. Не разыгрывайте из себя ребенка, иначе и относиться к вам будут соответственно. Общайтесь со свекровью на равных. Она обидится? Пусть обижается. Привыкнет. Будьте собой и не старайтесь специально угодить свекрови. Любые отношения со свекровью нужно строить честно и открыто. 
Третье: Избегайте разборок 
На стиль отношений существенно влияет уровень образования. Что делать, если в родственницы вам досталась, что называется, старорежимная скандальная тетка? Со всем набором криков, скандалов и обид. Со всей своей категоричной свекровиной правдой, которая укладывается в два слова: "Я мать!" Со всеми причитаниями о том, как она рожала в муках, меняла пеленки, а вы пришли на все готовенькое!.. Что делать? А ничего. Бесполезно что-то доказывать и взывать к разуму. В этом случае главное - не поддаваться на провокации и не затевать бессмысленных военных действий, тем более с привлечением супруга. Сворачивайте свои знамена и отзывайте войска. В такого рода боях заведомо не будет победителей. 
Четвертое: Делайте подарки 
Как и любой женщине, свекрови понравятся небольшие знаки внимания. Даже если ваши отношения пока далеки от идеальных, есть надежда исправить их с помощью доброго отношения и искреннего желания сделать для женщины что-то приятное. 
Пятое: Не обвиняйте 
Целесообразнее и гуманнее исходить из презумпции невиновности. Видя, что свекровь что-то делает не так или говорит не эдак, лучше закрыть глаза, досчитать до сорока и мысленно произнести: "Не виновата!.. Она родилась совсем в другое время, совсем в другой семье. У нее совсем другие привычки и другие вкусы. Ее учили другому, она привыкла совсем к другой жизни. Она действительно ни в чем не виновата! И она вовсе мне не враг. Я больше не буду ждать от нее подвоха, а лучше улыбнусь и скажу, что она умная, добрая и понимающая. И очень скоро мы обе обнаружим, что так оно и есть"
Таким образом, психологический климат взаимоотношений родственных семей двух поколений существенно зависит от «мудрости» именно невестки. Это обусловлено не столько опытом или добропорядочностью, сколько большими возможностями выдержки, толерантности, знаний. Как правило невестки имеют более высокий уровень образования. А это «мощное оружие».
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